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Los autores del artículo “Evolución temporal y distribución
geográfica de la mortalidad por suicidio en Cataluña y Espa-
ña (1986-2002)” publicado en el n.º 6 de 2006 de GACETA
SANITARIA (Gac Sanit. 2006;20(6):473-80) han advertido que
había errores en las figuras n.º 4 y 5 y que las leyendas de
la figura n.º 5 no eran las correctas. Agradecemos a los au-
tores del artículo la rápida notificación de este error. La ver-
sión corregida se reproduce a continuación y se encuentra
ya disponible en la web de GACETA SANITARIA
(www.doyma.es/gs), tanto en formato HTML como en PDF.
FE DE ERRORES
Figura 4. Distribución de razón de mortalidad estandarizada (RME) por suicidio por sectores sanitarios. 
Cataluña, 1986-2002.
Hombres Mujeres
RME suicidios
≥ 115
105 a 115
95 a 105
85 a 95
< 85
Sin casos
Significación RME
*Mortalidad inferior
*Mortalidad superior
Figura 5. Cambios en la razón comparativa de mortalidad (RMC) por suicidio entre los períodos 1986-1994 y 1995-2002 
en los sectores sanitarios de Cataluña.
Hombres Mujeres
RMC suicidios
> 2,05
1,05 a 2,05
9,5 a 1,05
0,85 a 0,95
< 0,85
Sin casos
Significación RME
*Mortalidad inferior
*Mortalidad superior
